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Dariusz Pawelec, ps. Tomasz Trzecieski (ur. 22 sierpnia 1965 roku w Górze Śląskiej, syn Ro-
mana i Genowefy z d. Sowa) – polski krytyk literacki, historyk literatury polskiej, wykładowca 
uniwersytecki. 
Szkołę podstawową ukończył w 1979 roku. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Po-
wstańców Śląskich w Rybniku (rocznik 1983). W roku 1988 (IV–VI) pracował jako redaktor-sta-
żysta w Krajowej Agencji Wydawniczej w Katowicach. Od ukończenia studiów polonistycznych 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1988) pracował jako asystent-stażysta na Wydziale Ra-
dia i Telewizji UŚ (1988–1989), następnie w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Litera-
turze Polskiej, a od roku 2003 w Zakładzie Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji. Od 2007 
roku kieruje Zakładem Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji. Pracę doktorską pt. Reguły or-
ganizacji wypowiedzi poetyckiej w wierszach Stanisława Barańczaka (1968–1988) napisał pod kie-
runkiem prof. Ireneusza Opackiego i obronił w 1992 roku na Uniwersytecie Śląskim (recenzenci: 
prof. dr hab. Jacek Łukasiewicz, prof. dr hab. Aleksander Wilkoń). W 1993 roku wszedł w skład 
Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Katowicach. W 1994 roku był stypendystą Fun-
dacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 1993–1995 był dyrektorem programowym pierwszej nie-
publicznej rozgłośni radiowej w Katowicach (Radio TOP), w latach 1996–2001 pracował w Fun-
duszu Górnośląskim S.A. (rzecznik funduszu, dyrektor funduszu, wiceprezes zarządu).
Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w 2004 roku na podsta-
wie książki o adresacie lirycznym Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie 
XX wieku (Katowice 2003). Kierownik Międzyinstytutowej Polonistycznej Pracowni Komunika-
cji Społecznej w latach 2004–2007. W 2003 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Biblio-
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teki Uniwersytetu Śląskiego i od 1 stycznia 2004 roku pełni funkcję dyrektora BUŚ (od 2012 roku 
także dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej). W latach 2008–2012 
jako kierownik projektu CINiBA koordynował wszystkie procesy realizacji budowy do urucho-
mienia biblioteki. W styczniu 2006 roku został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskie-
go, zaś nominację profesorską otrzymał 25 czerwca 2013 roku. 
Zadebiutował krytycznie w piśmie katowickiego NZS „Kontra” w 1986 roku. Za debiut na-
ukowy uznaje się szkic o Zniewolonym umyśle w „Res Publice” (1988) wybrany przez Czesława 
Miłosza na Przedmowę do pierwszej krajowej edycji dzieła w 1989 roku.
Szkice krytyczne i recenzje, przede wszystkim dotyczące książek poetyckich, powieści i to-
mów eseistycznych, publikował m.in. w periodykach: „Student” (1987–1989), „Życie Literackie” 
(1988–1989), „Res Publica” (1988–1990), „Twórczość” (1989–1991), „Autograf ” (1989–1990), 
„bruLion” (1989–1990), „Kresy” (1991–1993; w zespole redakcyjnym pisma do roku 1995), „Nowe 
Książki” (1996–2000). Publikował w pismach NZS UŚ wydawanych nielegalnie w latach 1986–
1988: „Na Drodze” (współzałożyciel i członek redakcji; Sosnowiec), „Kontra” (Katowice), także 
w „Gąbce” (członek zespołu redakcyjnego; 1988–1989). 
Autor haseł m.in. w opracowaniu Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedycz-
ny (PWN 2000). Analizował dzieła m.in.: Mirona Białoszewskiego, Czesława Miłosza, Stanisła-
wa Barańczaka, Adama Zagajewskiego. Autor wstępu do pierwszego oficjalnego, krajowego wy-
dania Zniewolonego umysłu (1989, z wyboru autora książki).
Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013), Złotą Odznaką za Zasługi dla 
Uniwersytetu Śląskiego (2007), Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego 
(2018). Został członkiem rady naukowej czasopism „Śląskie Studia Polonistyczne”, „Bibliotheca 
Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”. Członek rady naukowej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Od 2000 
przewodniczący rady programowej Ars Cameralis, członek rad programowych Biblioteki Śląskiej 
i TVP Katowice (przewodniczący w latach 2012–2017).
Jego zainteresowania naukowe to: poetyka historyczna i sztuka interpretacji, genologia, ko-
munikacja literacka. Zajmuje się poezją polską drugiej połowy XX wieku, przede wszystkim po-
koleniem ’68 oraz nurtem lingwistycznym.
Zainteresowania zawodowe:
• poetyka historyczna i sztuka interpretacji, 
• genologia, 
• komunikacja literacka,
• nowoczesne formy zarządzania biblioteką akademicką.
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Stanowiska: 
• kierownik Zakładu Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji w Instytucie Nauk o Literatu-
rze Polskiej UŚ Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (od 2007),
• dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego (od 2004), 
• dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (od 2012). 
Członkostwa:
• członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach (od 1993),
• członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (od 1988),
• członek Rady Naukowej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (od 2006),
• członek Rady Naukowej czasopisma „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” i cza-
sopisma „Śląskie Studia Polonistyczne” (od 2010),
• członek Rady Programowej Biblioteki Śląskiej (od 2011),
• Przewodniczący Rady Programowej TVP SA Katowice (powołany przez Krajową Radę Ra-
diofonii i Telewizji; w latach 2012–2017),
• Przewodniczący Rady Programowej Wojewódzkiej Instytucji Kultury ARS Cameralis (po-
wołany przez Marszałka Województwa Śląskiego; od 2000).
Osiągnięcia zawodowe, nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:
• Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – nagroda dla młodych pracowników nauki (1994),
• Nagroda w 18. edycji konkursu Wojewody Katowickiego na przedsięwzięcie kultury (1998),
• Złota Odznaka za Zasługi dla UŚ (2007),
• Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego: Indywidualna III stopnia (2007, 2015); II stop-
nia (1990, 1992, 1995, 1999, 2004, 2005); I stopnia (2011, 2013, 2014),
• Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2018).
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